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лічного адміністрування мають бути інтегральні показники, які можуть бути сформовані на основі
адаптованої методики розрахунку індексу соціального розвитку; індексу розвитку людського по-
тенціалу; системи критеріїв ефективності публічного адміністрування, що застосовуються Світо-
вим банком, ін.
Важливим завданням державотворення і чинником економічного і соціального розвитку є
участь інституцій громадянського суспільства в управлінні державними справами. У цьому на-
пряму в останні роки проведено певну роботу. Прийнятий Закон України «Про громадські
об’єднання», що суттєво наблизив вітчизняне законодавство у даній сфері до європейських стан-
дартів; внесені зміни до Бюджетного кодексу, за якими розширене коло таких об’єднань, що ма-
тимуть змогу отримувати фінансову підтримку для реалізації проектів (програм, заходів), спрямо-
ваних на розв’язання важливих проблем державної та регіональної політики; функціонує
електронне урядування; ухвалена Антикорупційна стратегія; прийнята нова редакція закону «Про
державну службу» тощо.
Доцільним є також запровадження системи рейтингування за показниками ефективності діяль-
ності органів державної влади і місцевого самоврядування, що дасть можливість виваженого здій-
снення кадрової політики, та започаткування в країні процедури інформування громадянського
суспільства про ефективність діяльності суб’єктів публічного адміністрування.
Залучення до державних управлінських рішень представників громадських об’єднань, науко-
вців, експертів, а також здійснення громадського моніторингу за якістю адміністративних і соціа-
льних послуг з часом матимуть позитивний вплив на соціально-економічний розвиток України.
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ENSURING OF EFFECTIVE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM AS A MEANS
FOR ANTI-CRISIS MANAGEMENT
Анотація. Підвишення якості корпоративного управління є однією з ефективних стратегій анти-
кризового управління підприємствами. Вона дозволяє системі управління запобігати появі криз і
краще протидіяти їм.
Аннотация. Повышение качества корпоративного управления является одной из эффективных
стратегий антикризисного управления предприятиями. Она позволяет системе управления предотв-
ращать появление кризисов и лучше противодействовать им.
Abstract. Improving the quality of corporate management is one of the most effective strategies of crisis
management of enterprises. It allows the system of management to prevent the emergence of crises and better
counteract them.
Будь-які організації рано чи пізно стикаються з різними кризовими явищами, які загрожують їх
нормальному функціонуванню та розвитку. Це є своєрідним викликом для системи управління,
яка має нейтралізувати негативний вплив криз на підприємство, а в найкращому випадку запобіга-
ти подібним ситуаціям. Якщо ж розглядати в цьому аспекті акціонерні товариства, то виявиться,
що в порівнянні з іншими формами організації бізнесу, такі компанії мають специфічну надбудову
з органів управління [2]. До неї належать загальні збори акціонерів, наглядова рада, ревізійна ко-
місія. Це ускладнює загалом усю систему управління.
Розглядаючи сам процес розвитку кризових явищ, ми можемо говорити про найрізноманітніші
варіанти їх прояву у різних сферах діяльності організацій, але для акціонерних товариств характе-
рний ряд специфічних проявів, що пов’язані з особливостями діяльності системи управління [3].
До таких проявів можна віднести:
― складність структури органів управління призводить до виникнення кризових явищ, причи-
нами яких є сама система управління;
― ускладнена процедура прийняття рішень вимагає більше часу та ресурсів;
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― наявність специфічного набору внутрішніх нормативних документів;
― низький рівень освіти та відсутність достатнього досвіду призводить до порушень законо-
давства;
― система інтересів різних груп заінтересованих осіб переноситься на діяльність органів
управління і впливає на процес прийняття управлінських рішень;
― наявність різнорідних інтересів не дає можливості їх досягнути та призводить до появи
конфліктів;
― оцінка діяльності органів управління акціонерних товариств є дуже складною та неоднозна-
чною;
― необхідність розкриття інформації про діяльність товариства та його органів управління;
― формальний харакер роботи багатьох органів управління призводить до зниження інвести-
ційної привабливості компаній;
― наявні проблеми в системі управління викликають розвиток чи загострення кризових явищ в
інших підсистемах організації;
― збільшення витрат на функціонування системи управління.
Діяльність акціонерних товариств під час загострення кризових явищ примушує компанії мобі-
лізувати всі можливі ресурси для виживання та намагатися розвиватися в таких складних умовах.
Підвищення ефективності діяльності системи управління дозволить підприємству отримати пози-
тивні наслідки одночасно по двох напрямках:
― запобігати виникненню кризових явищ, причинами яких є діяльність органів управління;
― використовувати потенціал системи корпоративного управління для долання різних лока-
льних і системних криз на підприємстві.
Підвищення ефективності корпоративного управління дозволяє компанії отримати такі резуль-
тати:
― покращити імідж компанії серед існуючих і потенційних акціонерів та інвесторів;
― підвищити ринкову вартість акціонерного товариства;
― покращити економічні результати діяльності товариства;
― зменшити ризиковість вкладання коштів у діяльність товариства, а відповідно залучати їх
на вигідніших умовах;
― спростити процес залучення іноземних інвесторів і процес пошуку іноземних партнерів;
― спростити вихід компанії на закордонні ринки тощо.
Усе викладене стимулює акціонерні товариства розвивати та поліпшувати якість корпоратив-
ного управління. Є багато напрямків вдосконалення корпоративного управління [1]. Серед них ос-
новними можна назвати такі:
― введення кодексу корпоративної поведінки, як основи для прозорого та якісного управлін-
ня;
― розробка та формалізація комплексу процедур щодо захисту прав міноритарних акціонерів;
― дослідження та використання зарубіжного досвіду та найкращої практики корпоративного
управління;
― орієнтація на довгострокову ефективність діяльності компанії як основний принцип роботи
системи управління;
― розробка мехінізму запобігання прояву конфлікту інтересів членів органів управління в
процесі прийняття управлінських рішень;
― постійне навчання персоналу;
― залучення незалежних професійних експертів до складу органів управління;
― реалізація через систeму внутрішніх нормативних документів процедури захисту мінорита-
рних акціонерів;
― введення посади корпоративного секретаря для налагодження ефективної роботи та взаємо-
дії органів управління.
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